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Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, kesalahan 
terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, Kebanggaan terbesar 
adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, rahasia terbesar adalah kematian.  
(Ali bin Abu Tholib) 
 
Seberat apa pun cobaan yang diberikan oleh-Nya pada akhirnya akan 
membuat kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan 
berguna, Syukurilah seluruh anugerah-Nya dengan hati tulus ikhlas. 
Everything happens, happens for a reasons 
 
Suatu persahabatan dan persahabatan hakiki adalah didasari Nur Ilahi yang 
tertanam dalam hati sebagai pancaran Islami yang mengajarkan kasih saying 




























            Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi cahaya 
dalam jiwaku 
Ayahanda dan Ibunda tercinta, makasih atas semua petuah bijak, 
Serta doamu yang telah membimbingku menuju keberhasilan. 
              Sahabat-sahabatku serta kekasihku tercinta terimakasih atas 
kebersamaan kita selama ini 
serta bantuan dan doronganmu, tetaplah bersatu dalam hati, 
satu jiwa dan satu rasa serta persahabatan yang tulus dan ikhlas.  
Almamaterku. 
Alhamdulillah, 
Puji syukur kehadirat Allah SWT,





Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah 
SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-
sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segenap 
kemampuan yang ada. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh Komitmen 
Organisasi dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Hubungan Antara 
Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajer” (Survey 
pada Perusahaan Penerbit dan Percetakan di Semarang) sebagai salah satu 
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan baik 
tenaga, pikiran, serta dorongan dari berbagai pihak yang sangat besar nilainya. 
Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih  yang sebesar-
besarnya kepada yang terhormat: 
1. Bapak. DR. Triyono, SE. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
2. Bapak DR. Triyono, SE. M.Si.  selaku dosen pembimbing utama  yang dengan 
arif dan bijak telah memberikan bimbingan dan penghargaan dalam penulisan 
skripsi ini. 
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3. Bapak Fatchan Ahyani, SE, M.Si. selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ibu Eny Kusumawati, SE, Akt. selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu memberikan arahan-arahan dengan sabar dan bijak. 
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta telah memberikan ilmu serta bantuan kepada 
penulis.  
6. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu menenangkan, menyejukan jiwa serta 
pikiranku dengan nasehat dan pesan-pesannya, terimakasih atas semua yang 
telah bapak dan ibu berikan (maaf kalau selama ini hanya kata sayang yang 
mampu terucap sedang perbuatan tak sesuai dengan lisan). Semoga Allah 
SWT membalas dengan Jannah-nya. 
7. Om Junaeri, Om Martaya, Bulek Mujirahayu, Bulek Maryani, Bulek Dyah, 
Om Sukriyanto, Bulek Timah, Ponakanku Vio, Nila, Irul, Fadil, serta 
saudaraku yang tidak bisa ditulis satu persatu  makasih ya, kalian selalu 
memberikan motivasi, semangat dan terima kasih atas dukungan dan doanya. 
8. My Beloved makasih atas spirit, kasih sayang, kesabaran, dan perhatiannya, 
dan selalu setia menemani aku kemanapun aku pergi dan disaat suka maupun 
duka. 
9. Sahabat-sahabatku Nurul, Ainur, Erna, Reny, Dewi, Eka, Anik, Ruli serta 
teman-teman angkatan 2006 terima kasih atas kebersamaan kita selama ini 
(semoga persahabatan kita akan tetap terjaga walau jarak dan tempat selalu 
memisahkan kita).  
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima 
kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis 
berharap semoga naskah skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 
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II.1 Hubungan variabel independent, Variabel Moderating Dan Variabel 
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Manajemen dengan struktur yang terdesentralisasi menghendaki para 
manajer bawahan diberikan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab yang 
lebih besar dalam pengambilan keputusan disertai dengan kemampuan 
penerimaan informasi yang merata disemua tingkatan manajemen menunjukkan 
adanya kerja sama yang baik. Sedangkan partisipasi dalam penyusunan 
anggaran merupakan upaya pendekatan manajerial untuk dapat meningkatkan 
kinerja setiap anggota manajemen. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh interaksi antara partisipasi penganggaran dengan 
komitmen organisasi dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja manajer. 
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan menggunakan 
data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah 
manajer pelaksana dari perusahan penerbit dan percetakan yang ada di 
Semarang. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 37 manajer 
dari perusahaan penerbit dan percetakan yang ada di Semarang. Sampel diambil 
dengan teknik purposive sampling. Metode analisis data menggunakan 
pengujian instrumen berupa uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan 
Multiple Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Partisipasi Penganggaran 
berpengaruh positif terhadap kinerja manajer dan H1 diterima. Hasil uji t 
memperoleh nilai thitung = 4,444 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). 
Hasil pengujian koefisien determinasi memperoleh nilai R2 sebesar 0,361, 
artinya sekitar 36,1% variasi dari kinerja manajer dapat dijelaskan oleh variabel 
partisipasi penganggaran; (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja 
manajer dan H2 ditolak. Hasil analisis dengan metode MRA memperoleh nilai 
thitung untuk interaksi partisipasi penganggaran dan komitmen organisasi sebesar 
1,717 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya komitmen organisasi 
tidak memoderasi secara langsung hubungan antara partisipasi penganggaran 
dengan kinerja manajer; (3) Pelimpahan wewenang berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap hubungan antara partisipasi penganggaran dan kinerja 
manajer dan H3 ditolak. Hasil analisis dengan metode MRA memperoleh nilai 
thitung untuk interaksi partisipasi penganggaran dan pelimpahan wewenang 
sebesar 1,499 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya pelimpahan 
wewenang tidak memoderasi secara langsung hubungan antara partisipasi 
penganggaran dengan kinerja manajer. 
 
Kata kunci: partisipasi penganggaran, komitmen organisasi, pelimpahan 
wewenang, kinerja manajer 
